Food for thoughts at Lab. II by unknown
seminars 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINARS 
Tuesday, November 6 
16.30 
Auditorium 
"Par i ty violation effects in nuclei . Review of the experimental 
situation" 
by F. Dydak / CERN 
Tuesday, November 13 
16.30 
Auditorium 
"Sea rch for a neutron e lec t r i c dipole moment" 
b y N . F . Ramsey / Harvard University 
CERN COMPUTER SEMINAR 
Thursday, November 15 
16.00 
Council Chamber 
"Computer archi tecture and implementation" 
P ro f . G .A . Blaauw / Technische Hogeschool Twente, Enschede, 
(The Netherlands) 
Abstract : Overal l design principles of computer archi tecture 
will be considered. The concept of archi tecture is 
defined and contrasted with the implementation and real isat ion 
of the computer. The realm, documentation and language of the 
archi tecture a re considered brief ly. Subsequently the principle 
of consis tence and the derived principles of orthogonality, pro-
priety and generali ty a re discussed, as they pertain to the quality 
of the design. 
Final ly these concepts a re applied in the discussion of 
current developments in computer design. 
P H Y S I C S I - ELECTRONICS 
E X P E R I M E N T S COMMITTEE 
Tuesday, November 13 
0 9 . 0 0 
NP Conference Room 
Closed Sess ion 
(please note there will be no open sess ion) . 
PRESENTATION TECHNIQUE 
Mercredi 7 novembre 
de 09h .00 à I 6 h . 3 0 
Labo. I - Parking P T T 
(près Bât .ADM) 
Jeudi 8 novembre 
de 09h .00 à 12h.00 
Labo. I I - (près du Hall de 
montage, côté E s t , entrée 
principale) 
La maison TEKTRONIX INTERNATIONAL (USA) , représentée par 
TEKTRONIX AG (CH), vous propose la démonstration de ses pro-
duits les plus récents : osci l loscopes sé r i e s 7000 et 5400 - les 
nouveaux t i ro i r s de la sé r i e TM 500 : compteurs, générateurs de 
fonctions, voltmètres digitaux, analyseurs de spec t res , t raceurs 
de courbes pour c i rcui ts intégrés l inéai res - osci l loscopes porta-
bles Tektronix et télééquipement- photomètres . . . 
Langues : allemand, anglais , f rançais . 
Renseignements : 
M. Diraison / 4-585 
INTERACTIVE COMPUTING 
SEMINARS 
Monday, November 12 
Wednesday, November 14 
Friday, November 16 
10 .30 
Council Chamber 
"INTERCOM - When and how to use i t" 
by Gabriel Barta / DD 
Abstract ; INTERCOM is an interactive facil i ty for using the 
7600/ 6400 computer system by means of remote 
terminals. These three seminars a re intended primarily for 
absolute beginners in INTERCOM, or even in interactive computing 
but more experienced users a r e also welcome to share their know-
ledge. The first seminar will cover concepts and bas i c s , including 
getting started; the second will show how to write and execute 
simple interactive programs ; and the third will go further in showing 
the large var ie ty of faci l i t ies available. There will be continuous 




Wednesday, November 7 (*) 
Thursday, November 8 
11 .00 
Auditorium 
(* = please note change 
of date) 
"QUARKS" 
by J . Weyers 
(Lectures 1 and 2) 
n e x t w e e k : 
November 13 and 14 
11 .00 - Auditorium 
Lectures 3 and 4 
ENSEIGNEMENT GENERAL 
Jeudi 8 novembre 
de 13h.00 à 13h.30 
Amphitheatre 
SCIENCE POUR TOUS, par R. C a r r e r a s 
Programme : 
"Spécia l C O M E T E S " 
Anciennes observations de comètes en Chine et en Europe. Décou-
verte de leur périodici té. Pourquoi les comètes n'ont rien à voir 
avec les hor tensias . Quelques comètes c é l è b r e s . D'où viennent 
les comètes et où vont-elles ? Quelques détails sur la t ra jec to i re 
de la comète Kohoutek qui se ra visible à l 'oeil nu de novembre 
1973 à janvier 1974. Coup d'oeil sur les r echerches dont elle 
se ra l 'objet ces prochains mois. 
- Le Séminaire aura lieu le même jour , dès 17h .35 à l 'Amphithéâtre. 
- La séance de 13h.00 est re transmise en direct à l'Amphithéâtre 
d e s I S R . 
